







































































































































Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:             Vlaams‐Brabant, Beersel, Grootbosstraat 212 
Kadaster:             Afdeling 2, Sectie C, Percelen 25a, 28e, 28l, 28m, 28n, 32f.  
Coördinaten:          X: 146824.8   Y: 159316.3 (noordoosten van het terrein) 
              X: 146767.6  Y: 159335.8 (noordwesten van het terrein) 
              X: 146760.11  Y: 159147.31 (zuidoosten van het terrein) 




Meys Marc (Waterpoel 1, 1652 Alsemberg)       
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2016‐304 
Projectleiding:           Lina Cornelis 
Vergunningsnummer:        2016/290 




Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       ca. 9000 m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:   circa 900 m² 
Termijn:             Veldwerk: 1 dag 
Reden van de ingreep:  Geplande verkaveling voor 8 bouwkavels 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  Kans  op  aantreffen  van  steentijdartefacten  en  sporen  en 
artefacten uit diverse perioden. 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke  zijn  de  waargenomen  horizonten,  beschrijving  + 
duiding?  



















- Wat  is  de  waarde  van  elke  vastgestelde  archeologische 
vindplaats? 
- Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling  op  de  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd 
worden door de geplande  ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan 
deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet 
in situ bewaard kunnen blijven:  





- Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke 
type  staalnames  zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in  welke 
hoeveelheid? 
 
Resultaten:       Enkele verspreidde sporen, waaronder een extractiekuil, een 
haardkuil, een poel en een baksteenoven. De meeste sporen 
waren matig tot slecht bewaard. Er zijn duidelijk sporen van 



























en de vloer  is niet verhard. De bestaande woning  is  in zeer slechte staat en de stabiliteit wordt  in 





de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande wetgeving  heeft  het 
Agentschap  Onroerend  Erfgoed  beslist  eventuele  belangrijke  archeologische  waarden  te 
onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden  in de plannen, of ex  situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. 
Onderdeel  van  de  prospectie  is  dat  er  mogelijkheden  gezocht  worden  om  in  situ  behoud  te 





























































Beersel  in  de  provincie  Vlaams‐Brabant.  Het  wordt  begrensd  door  de  Waterpoelstraat  in  het 
noorden,  de  Grootbosstraat  in  het  oosten  en  de  Fr.  De  Greefstraat  in  het  zuiden.  Ten  westen 
bevinden zich huizen van omliggende straten (zie ook Figuur 4).  
































onderzoeksgebied gelegen  is op de  flank van een hogere  rug  in het  ruimere  landschap. Een  lager 
gelegen strook loopt langs de Molenbeek, op ca. 750 m van het onderzoeksgebied, zuidoostelijk van 
het  onderzoeksgebied. Het  hoogste  punt  van  deze  rug,  op  ca.  460 m  van  het  onderzoeksgebied, 
bevindt zich op ca. 120 m TAW, het  laagste punt nabij de Molenbeek bevindt zich hier op ca. 60 m 
TAW. Wanneer we het onderzoeksgebied zelf bekijken bevinden we ons tussen ca. 110 m TAW in het 























































glauconiethoudend,  fijn, grijs, kalkhoudend  zand, met enkele banken kalkzandsteen. Het  zand van 
Lede  is  eveneens  herkenbaar  door  de  aanwezigheid  van  nummulites  variolarius  (schijfvormige 




bestaat  uit  een  afwisseling  van  kalkrijke  en  kalkarme  zandpakketten.  Deze  formatie  bestaat  uit 
verschillende  leden:  het  Lid  van  Chaumont‐Gistoux  (middelmatig  grof  kwartszand,  enkele 
kiezelzandstenen), het Lid van Diegem (fijne, kalkhoudende zanden, die sterk gebioturbeerd zijn, met 
plaatvormige  kalksteenbanken  met  ertussen  grillige  kiezelconcreties),  en  het  Lid  van  Neerijse 
(middelmatig  tot  grof  kwartszand  met  plaatvormige  zandsteenbanken).  De  zanden  van  Brussel 
komen vooral voor in de geulen langs de rechteroever van de Zenne. Het geulvormig karakter brengt 



























afzettingen  (zand  tot  silt) van het Weichseliaan  (laat‐Pleistoceen), mogelijk vroeg Holooceen;  zand 

































































naam wordt pas  ingevoerd vanaf de  tweede helft van de 17de eeuw. De herkomst van de naam  is 
onduidelijk, maar volgens de legende zou de naam afkomstig zijn van ‘een berg met alsem beplant’. 





Een  religieus  centrum  ontwikkelde  zich  op  de  heuveltop,  waarbij  de  parochie  vermoedelijk 
omstreeks de  eerste helft  van de 12de  eeuw ontstond. Bronnen wijzen naar de  schenking  van de 
grond  voor  een  votiefkerk  in  1134  aan de Heilig Grafkerk  van  Kamerijk  en  een houten  kapel  zou 
























wat  kan wijzen op een ontginningsgeschiedenis  van de  streek die  teruggaat  tot  voor de 12de‐13de 









Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 





geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 





De  Fricx  kaart  levert  omwille  van  zijn  schaal  en  opmaak  geen  informatie  op  voor  het 
onderzoeksgebied. De Ferrariskaart toont binnen het onderzoeksgebied enkel de aanwezigheid van 
grasland. Er zijn geen gebouwen aanwezig in de omgeving van het onderzoeksgebied. De hoeve die 





























waar heden  ten dage de  reeds vernoemde meidoorn‐haag  staat. Er  is op deze kaart wel een weg 
aanwezig  ter hoogte van de huidige Grootbosstraat. Hoewel de  straat door het plangebied  lijkt  te 
lopen is dit echter niet het geval. Dit is te wijten aan een slecht gegeorefereerde kaart. De hoeve is 
nog steeds niet aanwezig binnen het onderzoeksgebied, noch andere bewoning  in de onmiddellijke 
omgeving,  met  uitzondering  van  enkele  los  verspreide  gebouwen.  De  Popp‐kaart  geeft  dezelfde 






















Op  de  historische  kaarten  staan  enkel  velden  en  een  smal  pad  afgebeeld  binnen  het 
onderzoeksgebied en  in de directe omgeving  zijn weinig  structuren  gekend. De hoeve binnen het 




































De  Centrale  Archeologische  Inventaris  is  een  databank  van  archeologische  vindplaatsen  in 
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch 













































met puin  tot  ca. 4,5m diepte. Gaat waarschijnlijk  terug 
op een motte‐structuur. (proefsleuvenonderzoek) 




losse  vondst  lithisch  materiaal  uit  het  paleolithicum, 
vondstconcentraties  bouwmateriaal,  aardewerk  en  een 
munt  uit  de Midden‐Romeinse  tijd.  (losse  vondsten  en 
veldprospectie) 
667  Kapelaansplein, Alsemberg  Indicator van kapel uit de volle middeleeuwen. 




Vondstconcentratie  lithisch  materiaal  uit  het  midden‐
neolithicum  (bijlen,  beitels,  messen,  krabbers, 
pijlpunten). (veldprospectie en toevalsvondst) 
 








Aan  de  hand  van  de  historische  informatie  en  het  kaartmateriaal  kan  niet met  zekerheid  gezegd 




de onderzoekslocatie aangetroffen. De huidige hoeve  lijkt dan ook  vrij  recent  te  zijn  (late 19e‐20e 
eeuw). Echter, dit neemt niet weg dat er nog oudere sporen aanwezig kunnen zijn.  
Voor de oudere perioden  (steentijden‐metaaltijden‐Romeinse periode)  is er niets voorhanden wat 


















































de methode  van  continue  sleuven werd  gebruikt.  Parallelle  ononderbroken  proefsleuven werden 
aangelegd over het  zuidelijke  gedeelte  van het  terrein  (percelen  28e  en  32  f), waarbij de  afstand 




middel  van  kijkvensters.  De  zijden  van  de  kijkvensters  waren  maximaal  de  afstand  tussen  twee 
sleuven en voldoende groot om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De positie van deze 






9  hadden  dezelfde  noordoost‐zuidwest  oriëntatie,  terwijl werkputten  6  en  8  anders  georiënteerd 




De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 























aan  de  hand  van  beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het 
werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. 
Sporen‐, foto‐ en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het 
programma  QGIS  werden  de  verzamelde  data  van  de  opgravingsvlakken  verwerkt  tot  een 
gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
Per  proefsleuf werd  een  diepere  profielput  aangelegd waarbij min.  60  cm  van  de moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de 
diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het  (archeologisch) vlak en 
van het maaiveld  genomen  en op het plan  aangeduid. Deze bodemprofielen werden opgemeten, 
opgekuist, gefotografeerd,  ingetekend op  schaal 1/20 en beschreven per horizont op basis van de 
bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 
instabiliteit  van  het  terrein  te  voorkomen.  Dit  gebeurde  met  instemming  van  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
Het perceel 28m is gedeeltelijk bebouwd met een woonhuis met stalling (200m²), schuur (136 m²) en 






de  stabiliteit  van  het  huis  is  ondermaats.  De  aanliggende  stalling  is  onderbouwd  met  een 
beerput. Bijgevolg  kunnen  hier  geen  boringen  uitgevoerd worden. De  funderingen  van  de  schuur 




door  de  verharding  en  aanwezige  putten  en  boom.  De  zone  met  de  stallingen  kon  ook  niet 
onderzocht  worden,  maar  de  aanwezigheid  van  een  ‘buitentoilet’  doet  vermoeden  dat  er 
waarschijnlijk ook een beerput aanwezig zal zijn onder deze stallingen. 
Op  het  terrein  bevindt  zich  een  bestaande  meidoornhaag  die  is  aangeduid  als  klein 
landschapselement. Aangezien de bouwwerken niet  in de nabije  toekomst  gepland  zijn,  is het nu 
zeer nadelig voor de opdrachtgever om de haag te laten beschadigen, gezien deze dan weer volgens 
de verkavelingsvergunning op korte termijn hersteld dient te worden. Het perceel in het zuiden aan 
het  rondpunt  (perceel  28l)  is  via  het  plangebied  niet  bereikbaar  met  de  kraan  zonder  de  haag 



































Onderaan  de  helling  is  een  circa  20  tot  maximaal  30  cm  dikke  bouwvoor  op  te  merken.  Deze 
bouwvoor  bestaat  uit  een  grijsbruin  gevlekte  leem.  Onder  deze  leem  bevindt  zich  een  pakket 
colluvium.  Dit  pakket  is  lokaal  tot  30  cm  dik.  Dit  colluvium  bestaat  uit  een  lichtgrijsbruin  tot 
lichtgeelbruin gevlekt pakket  zandige  leem dat  lokaal veel  ijzerzandsteenbrokken bevat. Onder dit 
pakket  colluvium  bevinden  zich  op  het  zuidelijk  uiteinde  van  het  onderzoeksgebied  zandige  tot 
zandlemige lagen. In profiel 4.1 is onder het colluvium een circa 40 cm dik pakket oranjegeel zand dat 
sterk  ijzerhoudend  is.  In profielen 3.1 en 1.1 zijn  in de top van deze  laag ook  ijzerzandsteenbanken 









De bodemopbouw van het noordelijk gedeelte van het onderzoeksgebied  is  ietwat eenvoudiger.   In 
profielen 5.1, 7.1 en 9.1 werden eenvoudige A/C‐profielen waargenomen.  In profiel 7.1 werd een 

























een  C‐horizont  op  te merken. De  bodem  hier  bestaat  uit  een  lichtruingeel  gevlekte  leem  die  vrij 






de  enige  nog  beschikbare  plaats.  Deze  was  in  de  schuur  die  recht  tegenover  de  oprit  lag.  Het 
woonhuis was volgens de eigenaar onderkelderd, net als de aanpalende schuur. Op deze locaties was 
de bodem dus al grondig  verstoord. Ook op de binnenkoer  lijken heel wat  verstoringen  te  zitten, 



























In  totaal  werden  vier  sporen  aangetroffen,  naast  enkele  recente  verstoringen.  Hoewel  er  geen 
vondsten  ingezameld  konden  worden,  kunnen  de  sporen  wellicht  als  middeleeuws  of  jonger 
bestempeld  worden  op  basis  van  de  scherpte  van  de  aflijning  en  de  aard  van  de  sporen.  Deze 









vrij homogeen,  lichtbruine band  die  eveneens  uit  leem bestond. Deze band was ongeveer  20  cm 
breed. Op basis van deze vrij homogene band kan er mogelijk verondersteld worden dat dit spoor 










































De dempingslaag van deze ovens bestond uit een  lichtgrijsbruin gevlekte, zeer heterogene  laag.  In 
deze  laag  zaten  vrij  veel  kleinere  baksteenfragmenten,  redelijk wat  steenkoolfragmenten  en  veel 
brokjes  verbrande  leem  (vulling  1).  In  het  noordelijk  uiteinde  van  oven  1  kon  een  tweede 
dempingslaag  herkend  worden  (vulling  3)  die  bestond  uit  fijn  baksteengruis  met  enkele 




















































De overige  twee  sporen werden aangetroffen  in de noordelijke helft van het  terrein. Het gaat om 
twee kuilen. Een eerste spoor werd  in werkput 5 aangetroffen. Het gaat om een min of meer rond 
tot  ovaal  spoor  met  een  lichtgrijsbeige  vulling  met  vooral  aan  de  noordelijke  zijde  heel  wat 
houtskoolfragmenten. Dit spoor werd gecoupeerd om de bewaringstoestand te controleren en ook 
om uitspraak  te kunnen doen over de aard van dit  spoor. Dit  spoor had een maximale bewaarde 
diepte van 20 cm onder het vlak.  
In  coupe  had  dit  spoor  een  eerder  komvormige  doorsnede met  drie  vullingen  die  onderscheiden 
konden worden. Vulling 1 bestond uit een lichtgrijsbeige gevlekte laag met enkele houtskoolspikkels, 
een  matige  hoeveelheid  bioturbatie  en  enkele  ijzerconcreties.  Vulling  2  bestond  uit  een 
houtskoolband die een beetje  licht grijs beige gevlekt was. Naast houtskool bevatte deze  laag ook 





























vlakke  bodem.  De  vulling  bestond  uit  een  lichtbruin  tot  lichtgrijze  leem  met  enkele  spikkels 
verbrande  leem,  houtskool  en  enkele  ijzerconcreties.  Ook  hier  ontbreken  daterende  vondsten. 


























De prospectie met  ingreep  in de bodem aan de Grootbosstraat 212  te Beersel  leverde weinig  tot 
geen  relevante  archeologische  sporen  of  structuren  op.  Er  werden  in  totaal  vier  sporen 


































































































- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 











































De  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem,  die  werd  uitgevoerd  op  16  september  2016  aan  de 
Grootbosstraat 212 te Beersel, leverde weinig tot geen archeologisch relevante sporen of structuren 
op. Er wordt door BAAC bvba dan ook geadviseerd om het volledige plangebied archeologisch vrij te 
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